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В настоящее время туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей народного 
хозяйства республики. Он развивает инфраструктуру, создает новые рабочие места, инициирует приток ва-
люты в страну, обеспечивает поступления в бюджет, оказывает стимулирующее воздействие на обслужива-
ющие отрасли – транспорт, связь, торговля, общественное питание и др. 
В последние годы туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса. 
Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, 
связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, и состав-
ляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики. 
Внутренним туризмом принято считать путешествия в пределах Республики Беларусь лиц, постоянно 
проживающих в Республике Беларусь. 
Актуальность данной проблемы имеет не только экономический потенциал. Для каждого специалиста в 
сфере туризма чрезвычайно необходимо владеть информацией о развитии, изменениях, становлении данной 
отрасли вследствие актуальности данного вопроса. 
Важнейшие направления мероприятий, проведение которых необходимо для успешной реализации стра-
тегических планов устойчивого развития туризма на региональном уровне [1, с.38]. 
- реконструкция гостиничного хозяйства и выбор альтернативных форм размещения туристов (част-
ных отелей-пансионов, использование нерентабельных рекреационных учреждений, аренда жилья и т.п.); 
- расширение (модернизация) сферы туристских услуг; 
- стандартизация и сертификация туристского продукта и туристских услуг; 
· реорганизация системы учета и контроля рынка, определение наиболее перспективной и доходной 
категории туристов и приоритетных для развития видов туризма; 
· организация рекламной кампании по популяризации туризма и его объектов в регионе и вне (отече-
ственный и международный рынок), возможности проведения региональных и участия в национальных ту-
ристских ярмарках и выставках; 
· определение сельскохозяйственных и фермерских хозяйств (особенно конеферм, звероферм и экс-
периментальных хозяйств), на базе которых возможно развитие агротуризма (сельского туризма); 
· подготовка региональных кадров для туристской отрасли; 
· разработка проектной и научно-исследовательской документации по развитию, реставрации, рекон-
струкции, модернизации объектов и территорий туризма, реабилитация ранее популярных, но утерянных 
туристских маршрутов и разработка новых[1, с.38]. 
Если мы хотим, чтобы национальный туризм развивался устойчиво, нам необходимо иметь соответству-
ющую стратегию. Принципиальное звено этой стратегии - завершенная Схема комплексной территориаль-
ной организации туризма и отдыха Республики Беларусь. Тем не менее, стратегия предполагает следующие 
перманентные операции: 
· оценку существующего туристского рынка, определение наиболее перспективных его сегментов и 
прогноз туристско-рекреационных потоков; 
· разработку предложений по организационной и функциональной структуре главных (первоочеред-
ных) туристских зон и объектов, их реконструкции, улучшению социальной инфраструктуры и доступа к 
ним; 
· определение источников инвестирования и круга лиц (организаций), заинтересованных и содей-
ствующих развитию туристской деятельности в регионе и республике. 
Теперь назовем исходные проблемы, без разрешения которых стратегия обречена. Они обусловлены от-
сутствием у нас многих базисных компонентов эффективной системы туризма, а именно: 
· индустрии туризма как самостоятельной отрасли народного хозяйства; 
· единой методики анализа рынка и полноценной статистической отчетности о потоках туристов в 
республике и по регионам, что затрудняет их оценку и прогнозирование; 
· должного по международным стандартам комфорта проживания у нас иностранных туристов при 
несопоставимо больших ценах за него; 
· государственных и частных инвестиций в сферу туризма и как следствие этого дальнейшей заинте-
ресованности отечественных и зарубежных инвесторов; 
· единой системы научного и рекламно-информационного обеспечения туристского продукта на 
внутреннем и внешнем рынках [2, с.6-7]. 
И это все при росте конкуренции на туристских рынках сопредельных стран СНГ, Балтии и Европы. 
Также, если мы хотим, чтоб внутренний туризм имел хорошие перспективы в будущем, необходимо раз-





ный туризм, агро - и экотуризм, спортивный, рекреационный и оздоровительный туризм, деловой и религи-
озный туризм. 
Устойчивое развитие туризма - процесс длительной перспективы, требующий поступательных грамот-
ных решений в краткосрочном периоде. Для этого необходимы: разработка рекреационных и экскурсион-
ных программ; внедрение приемлемых стандартов обслуживания; формирование определенных традиций 
гостеприимства; внедрение нововведений и широкое использование информационных технологий; развитие 
маркетинговой стратегии в сфере туризма; создание современной инфраструктуры гостиничного и санатор-
но-курортного хозяйств; совершенствование ценовой политики при создании белорусского турпродукта, 
способного конкурировать с соседними государствами; дальнейшее развитие системы управления туристи-
ческим комплексом и нормативной правовой базы; совершенствование учета в сфере туризма; изменение 
содержания и структуры образования и науки в туристической индустрии.  
В целом же туризм, развивающийся устойчиво, позволяет повысить доходы национальной экономики, 
стимулировать развитие других отраслей, укрепить здоровье населения, развить инфраструктуру курортов и 
лечебно-оздоровительных местностей, сохранить культурное наследие и природные лечебные ресурсы. 
Изучив состояние внутреннего туризма в Республике Беларусь, можно сделать определенные выводы. 
Что Республика Беларусь имеет достаточный природный и культурно-исторический потенциал для раз-
вития всех видов туризма. Несмотря на то, что он не располагает знаковыми для туризма ресурсами, она 
имеет ряд преимуществ в сравнении с другими странами. Это: 
- соседство со странами Балтии, России, Польши, Украины является серьезным ресурсом к развитию 
приграничного туризма;  
- близость туристскому рынку с очень высоким финансовым потенциалом; 
-богатый природный потенциал, и т.д. 
Состояние инфраструктуры туризма на территории Республики Беларусь характеризуется в основном 
устаревшей материальной базой, слабо развитой инфраструктурой вблизи объектов историко-культурного 
наследия, национальных парков, автомобильных дорог, водных систем [2, с.13-16]. 
Внутренний туризм Республики Беларусь имеет хорошие перспективы развития в будущем. 
Тем ни менее, несмотря на все эти проблемы, государству нужно приложить максимум усилий для раз-
вития туризма в стране. 
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Туризм является одной из важнейших сфер современной экономики. Данный вид деятельности направ-
лен на удовлетворение потребностей людей в ознакомлении с историей, культурой, обычаями, духовными и 
религиозными ценностями различных стран и их народов. 
Туристский потенциал Мозырского района основывается на красоте природы, уникальных природных 
явлениях, историко-культурных ценностях. Край богат людьми и событиями, славится своими вековыми 
традициями. Туризм оказывает значительное влияние на развитие района, способствует притоку иностран-
ной валюты, созданию новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры. 
Развитие туризма в Мозырском районе базируется на таких его видах, которые позволяют получить мак-
симальный эффект от имеющегося туристского потенциала района: географическое положение на границе с 
Калинковичским, Хойницким, Наровлянским, Ельским, Лельчицким и Петриковским районами Гомельской 
области; через район проходит железная дорога Калинковичи — Овруч, а также автомобильные дороги Мо-
зырь — Овруч, Мозырь — Наровля, Мозырь — Лельчицы, Мозырь — Петриков, по Припяти осуществляет-
ся судоходство. 
В Мозырском районе ведется планомерная и всеобъемлющая работа по развитию туризма. Туристиче-
ская инфраструктура представлена 3 гостиницами, 11 туристскими организациями, 4 развлекательными 
центрами, парком культуры, выставочным залом, эколого-культурным центром и другими объектами. Всего 
на территории района находится 254 историко-культурных объекта, из них 31 занесѐн в Государственный 
список историко-культурных ценностей [1]. 
Основными туристическими объектами Мозырщины являются исторический центр города «Мозырский 
замок», горнолыжная база учреждения «СДЮШОР №1 г. Мозыря», парк культуры и отдыха «Победа», со-
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